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L T E M A D E L R E S U R G I M I E N T O 
Si las exigencias de la vida no obligasen 
a los que, como yo, han de buscar el pan 
cuotidiano en el trabajo, a consagrarse prefe-
rentemente a aquellas ocupaciones que nos 
proporcionan nuestro sustento, no hubiera 
visto la luz pública el segundo trabajo de 
Juan de Antequera sin que HERALDO hu-
biese tenido cumplida contestación el prime-
ro de los que el culto escritor lleva publica-
dos sobre el tema que nos ocupa. Más obli-
gaciones de inaplazable cumplimiento, han 
sido causa de que, contra mi voluntad, haya 
demorado contestar al querido amigo, dando 
lugar a que éste atribuya mi silencio a razo-
nes que están en contradicción con mi carác-
ter. Y dada esta explicación sobre lo que a l -
guien ha podido estimar deserción, ante una 
polémica periodística por mí planteada, voy 
a contestar a los artículos de Juan de &4n-
tequera. 
Muestra *Juan de Antequera» extrañeza 
ante el título con que apareció mi primer ar-
tículo, y aunque en el tema a "discutir debe 
interesarnos más el fondo que la forma, he de 
explicar las razones que me hicieron escribir 
el título «Como se arruina un pueblo». El 
trabajo que así titulé estaba principalmente 
consagrado, al estudio de las causas deter-
minantes del empobrecimiento « falta de vida 
de Antequera, y pues, mi propósito era estu-
diar en él tales causas, no me pareció inade-
cuado el título en cuestión. Pero ello, como 
dejo dicho, no puede ser más que un defecto 
de forma en todo caso, y como el fondo es 
lo que debe interesarnos ante todo, a ocu-
parme de él voy, principiando por uno de los 
aspectos del problema en discusión: la a n é -
mia producida por la p é r d i d a de sangre, 
para la que yo proponía, como remedio, la 
creación de un arbitrio de carácter proteccio-
nista, que viniese a gravar las mercancías que 
siendo objeto del comercio o la industria lo-
cal, se importasen en esta Ciudad con desti-
no a particulares. 
La primera observación que respecto a 
este punto del problema que se discute for-
mula Juan de Antequera, es la de que doy 
más importancia de la que tiene a la canti-
dad de dinero que, pudiéndose invertir en 
comprar en Antequera, se gasta en compras 
al comercio de otras localidades, consecuen-
cia que deduce de haber tratado yo más ex-
tensamente que ningún otro éste aspecto del 
problema. Y he de hacer constar en esta 
réplica, que no he tratado de exagerar la 
importancia de este mal, si no que, pensando 
ocuparme de él en primer término, lo estudié 
más detenidamente, a fin de no tener que 
hacerlo al proponer solución en el segundo 
artículo de la série que proyecto publicar so-
bre tema tan interesante y a que quizás de-
dique la opinión pública menos atención de 
la que merece. 
Nó, mi buen amigo: no he querido dar 
a la p é r d i d a de sangre más importancia de 
la que en sí tiene, que ésta por sí sola es 
mayor de lo que debiera ser. Si nos fuera 
posible sumar las cantidades que innecesa-
riamente salen de Antequera, hallaríamos una 
cifra harto importante si se tiene en cuenta 
el escaso rendimiento de las fuentes de r i -
queza de nuestro pueblo y la paralización del 
dinero antequerano. No es fácil hacer esa 
suma exactamente, pero de su importancia 
podemos formar idea solo con saber que para 
trajes de caballero confeccionados, salen 
anualmente de Antequera, unas veinte mil 
pesetas, y por muebles de diez a quince mil 
pesetas, y hemos de reconocer que ni ios 
trajes de caballero ni los muebles, son las 
dos partidas más importantes en la cuestión 
que nos ocupa 
Pero sea cual fuere la importancia de la 
suma que representan las adquisiciones he-
chas anualmente por los antequeranos al co-
mercio de otras poblaciones, el hecho es que 
el mal existe, y como los males deben reme-
diarse, de aquí que yo propusiera la solución 
que estimé más realizable, A esa solución 
encuentra «Juan de Antequera» los inconve-
nientes, a saber: que el estableciento del ar-
bitrio sobre importación de mercancias para 
los particulares, ha de resultar caro; y que 
de llevarse a ia práctica con buen resultado 
mi proposición, podrían imitar el ejemplo de 
Antequera, con perjuicio de ésta, oíros mu-
nicipios. 
A lo primero, he de contestar a mi queri-
do amigo que, a mi juicio, sufre un error. 
Como quiera que ai desaparecer el impuesto 
de Consumos, han quedado gravadas las 
carnes y otra porción de artículos, no ha de-
saparecido totalmente lo que cuando tal im-
puesto existía se llamaba resguardo, y los 
fielatos subsisten con la denominación de 
casillas o puestos sanitarios. Sin aumento 
ninguno, o con aumento de poca importan-
cia en ese personal que hoy existe se puede 
efectuar la recaudación del nuevo arbitrio. 
El gasto sería en iodo caso inferior al ingreso, 
y el producto obtenido podría venir a ser un 
grano de arena que acumular a ios que son 
necesarios para que el reparto susíiíutivo 
desaparezca. 
Segundo inconveniente. Como el comer-
cío de Antequera no vende apenas a los par-
ticulares de otras poblaciones, el perjuicio 
que tendría de implantar estas el arbitrio 
proteccionista sería muy inferior ai beneficio 
que ia creación de tal arbitrio en Antequera 
te ha de reportar. En cuanto a la industria 
anlequerana, como ésta no vende a parti-
culares, sino al comercio, ningún perjuicio 
habría de tener, toda vez que el Gobierno 
jamás autoriza e! establecimiento de gravá-
menes sobre mercancias o productos desti-
nados al comercio o a la industria, y de ello 
es buena prueba el hecho de que reciente-
mente se haya negado autorización al A y u n -
tamiento de Badajoz, para establecer un arbi-
trio de esa Indole. 
Hemos visto los inconvenientes y justo 
es que analicemos ahora las ventajas'. 
De ellas, la primera que a mi juicio debe 
tenerse en cuenta, es que el arbitrio protec-
cionista, vendría a poner fin a la injusticia de 
que en tanto que el comercio antequerano 
soporta pacientemente cuantas cargas muni-
cipales existen, el comerciante forastero que 
viene a vender en Antequera quitando a los 
industriales de esta Ciudad sus naturales 
clientes, sin contribuir en nada al sosteni-
miento de aquellas cargas. La creación de 
ese arbitrio respondería cuando menos a un 
principio de equidad, haciendo que todos los 
que de Antequera reciben utilidad realizando 
operaciones comerciales, contribuyan por 
igual al sostenimiento de las atenciones del 
municipio. 
Indudablemente, ai establecerse ese gra-
vámen de que hablamos, el particular d 
de comprar a los comerciantes forasteros ya 
que le habría de resultar más económico 
comprar en la localidad, y ese aumento de las 
ventas de nuestro comercio, se traduciría en 
aumento de la circulación monetaria, y por 
ende en vida. 
Al calor de ese arbitrio, muchas pequeñas 
industrias que hoy seria absurdo establecer 
por que la competencia de sus similares de 
otras poblaciones les harían imposible ia vida, 
habrían de ser implantadas en nuestro pue-
blo, estimulados además por la exención de 
gravámenes municipales durante diez años 
(si antes dije dos años, fué un lapsus, ignoro 
si de mi pluma o del cajista), pues aún supo-
niendo que ningún antequerano, por el apo-
camiento que aquí se padece, se atreviera a 
acometer empresa alguna, no faltarían foras-
teros que alentados por la exención de arbi-
trios, y por la protección de que sus produc-
tos habrían de gozar, viniera a establecerse 
en Antequera con preferencia a cualquier otra 
población. 
En cuanto a la posibilidad deque este, 
sistema pueda implantarlo el Ayuntamiento, i 
he de asegurar que si ese sistema proteccio-/ 
uista h ibría de redundar en beneficio de los 
intereses generales de la población, el A y u n -
tamiento no solo puede implantarlo, sino que 
tiene el deber ú?. hacerlo, ya que hay un 
precepto en ia ley municipal que impone a 
los Ayuntamientos el deber de proteger y fo-
mentar los intereses morales y materiales de 
ios pueblos. 
No anduvo Juan de Antequera desacer-
tado al decir que «sin duda para «Juan del 
Pueblo» el municipio es el todo», porque en 
efecto es así. Para mí no son los municipios 
una consecuencia de ¡a división hecha del 
territorio nacional, para facilitar el gobierno 
de éste, sino que por el contrario, estimo que 
la nación es la agrupación o sociedad cons-
tituida por los municipios para facilitar la 
realización de los fines que a todos ellos son 
comunes. Prueba de este aserto es que el 
municipio puede existir sin la nación; en cam-
bio ésta no puede existir sin municipios. Por 
esto, tengo la convicción de que debe hacer-
se cuanto sea posible para que los municipios 
españoles sean fuertes, ricos: con municipios 
empobrecidos y sin vida, es imposible hacer-
una Patria fuerte y floreciente. 
Juan del Pueblo. 
;frr 
h. 
Anteayer recibimos la carta que a conti-
nuación insertamos. Conf iábamos en que 
surgiría la iniciativa de fue ra de casa, para 
el acto que en ese escrito se desea, y así ha 
sido. HERALDO DE ANTEQUERA presta a l a 
idea de «Callandito* todo el calor y entusias-
mo que merece el entrañable amigo D. José 
García Berdoy, en quien tenemos fé absoluta 
de que su labor en el cargo que por .vez pri -
mera desempeña , será tati provechosa para 
los intereses de esta ciudad, como lo fué la 
que realizara desde la Alcaldía. 
Además , y aunque el ilustre jefe de los 
liberales-conservadores antequeranos señor 
Luna Rodríguez, ha sido diputado provincial 
antes, en el cargo y fuera de él permanece 
constantemente en la defensa de los intereses 
de Antequera, y nada más grato que.unir su 
nombre honorable para rendirle el homena-
je de simpatía que ambos diputados merecen. 
Dice así la mencionada carta: 
Sr. Director de HERALDO. 
«Quer ido y distinguido compañe ro : Va-
rios amigos y e! que esto escribe, y que es-
pera inserte en el periódico de su digna d i -
rección, hemos concebido la idea de home-
najar con algo que se organice, a D. José 
García Berdoy por su acertada elección,a mi 
juicio, para Diputado Provincial. 
»Sabido es de todos,los innegables servi-
cios prestados durante los años que desem-
peñó la Alcaldía; gestión honrada que nadie 
se atreverá a negar; sacrificando sus intere-
ses y lo que es más respetable, la tranqui-
l ídad.¿Podrá negarle nadie el intenso amor a 
la tierra en que por vez primera viera la luz? 
Yo soy el menos llamado a esta iniciativa, 
por que jamás lo he molestado en pedirle fa-
vor alguno, pero como dejo dicho, soy an-
tequerano antes de todo, y me regocijo cuan-
do veo surgir un convecino mío, llámese co-
mo se llame, que se presta gustoso y se sa-
crifica peculiar y moralmente por el engran-
decimiento de esta nuestra querida Ante-
quera. 
»No se trata en este homenaje de ningún 
acto político que rechazo en absoluto, tan 
solo el de testimoniarle que hay antequera-
nos que saben agradecer los servicios pres-
tados y los que esperamos. Si esta iniciativa 
tiene buena acogida, amigos tiene HERALDO, 
yo, el más humilde de todos lanzo la semilla; 
a vosotros os toca recolectarla. 
»Suplícole. querido Director, reserve mi 
nombre, que si llegara el caso de efectuarse 
la iniciativa expuesta, por mi o por autoriza-
ción mía se dará a conocer. 
»Mientras tanto gracias mil, y reciba la 
consideración distinguida de 
CALLANDITO. 
¿En qué , ha de consisfir ese homenaje? 
Proponemos un banquete, para las ocho de 
la noche del p róx imo Domingo, día 28, en el 
restaurant del Sr. Vergara, o en el local que 
se elija, que se indicará en el billete que ha 
de obtenerse para poder asistir al acto, en tal 
establecimiento, antes del sábado , al precio 
democrát ico de diez pesetas, de las cuales 
una se destinará a un fin benéfico, que ha de 
acordarse durante el banquete. 
Como en ello no hacemos otra cosa que 
opinar, aceptaremos cualquiera otra idea, 
que siempre ha de ser mejor que la nuestra. 
Ya lo sabe, pues, «Callandito.» ¿Le pare-
ce bién? Pues hasta las ocho de la noche del 
domingo, en que desaparecerá , según tiene 
ofrecido, el anón imo . 
u COESTIÓH u $m$mmm$ 
Diariamente dedica el Alcalde labor a este 
importantísimo asunto. En la semana última, 
ha evitado que salgan fuera del término, unas 
cuantas miles de fanegas de trigo, luchando 
para ello con influencias grandes que ampa-
raban desde Málaga la exportación, las cua-
les han fiacasado ante la actitud enérgica del 
Sr. León Motta. También ha conseguido este 
de ios Alcaldes de los pueblos, inmediatos, 
que se opongan a que se venda trigo que no 
venga destinado a nuestra Ciudad, puesto 
que de aquí se les abastecerá de harinas. 
En cuanto a la exportación de estas, vié-
nese hablando mucho en todas partes de que 
debiera prohibirse, y sobre ello tenemos que 
hacer ciertas consideraciones. Eíi primer lu -
gar, la exportación que hácenla so'o dos fa-
bricantes, D. Manuel Iñiguez y D. Carlos 
Moreno, está reducida a pequeñís imas parti-
das; pero, es que se debe tener en cuenta, 
que así como los obs táculos para que salga 
el trigo a nadie dañan, porque aquí pueden 
hallar los poseedores mercado igual al que 
tuvieran fuera, los inconvenientes para la 
salida de alguna harina lleva consigo el paro 
de las dos grandes fábricas y por ende el de 
numerosos obreros cuyas familias quedaría 
en la miseria. No obstante todo ello, el señor 
Alcalde, preocupado con este aspecto del 
problema, ha celebrado una conferencia con 
los Sres. Iñiguez y Moreno en la cual ha 
quedado convenido que solo se exportará 
harina fabricada con trigo comprado fuera 
del término, y principalmente la que se con-
sume en Mollina, Humilladero y pueblos 
inmediatos, cuyos trigos vienen aquí. Así 
no tiene perjuicio el vecindario de Ante-
quera. 
Anoche conferenció el Alcalde con los 
fabricantes de pan. Desde luego, el precio 
de este no subirá por ahora, 
N O T I C I A S 
Maes t ran te de Sev i l l a 
Nuestro dis t inguido amigo y paisano 
el Sr. M a r q u é s de la P e ñ a de los Enamo-
rados, ha sido agraciado con el honor í f ico 
cargo de Maestrante de Sevilla, habiendo 
prestado pleito homenaje ante S. M . el Rey 
con motivo de la recepc ión en dicho Real 
Cuerpo, del Infante don Alfonso y otros 
a r i s tóc ra tas . 
De via je . 
Ha regresado de Granada para festejar 
en famil ia el Santo de su padre nuestro 
querido amigo el joven estudiante de Dere-
cho Don Manuel L e ó n Sorzano. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Nuestra respuesta 
En hoja impresa que aparece suscrita por 
varios miembros de la Conferencia de S. V i -
cente de Paul, y que ha sido publicada en la 
anterior semana, trátase del incidente ocurri-
do con motivo del proyecto de celebrar en el 
Teatro una conferencia, el ilustre sociólogo 
Padre Gerard. Nada tendríamos que decir 
del aludido escrito, pues declarándose en él, 
que la cansa de no verificarse el anunciado 
acto, fué la diferenciación de criterios entre 
el famoso dominico y la comisión represen-
tativa de la bienhechora asociación, se con-
firma lo que sosteníamos en nuestro número 
del penúl t imo domingo, o sea, que era total-
mente inexacto que se dejara de realizar la 
obra del virtuoso fraile por que se opusieran 
a ella las clases pudientes de Antequera, co-
mo entre el elemento obrero se cundiere, co-
sa que es tábamos en el deber de deementir, 
ya que no era justo ni conveniente que las 
familias ricas pechasen con esa nota antipá-
tica e inmerecida; pero las últimas líneas de 
esa hoja, significan censura más o menos en-
cubierta para HERALDO, por que se cree que 
trajimos a nuestras columnas una versión 
equivocada, más aún se nos imputa que la 
cogimos del arroyo, acerca del verdadero 
motivo de no celebrarse la conferencia, y te-
nemos que contestar a esa apreciación un 
tanto ligera y que responde a algo de que no 
participan la casi totalidad de los nombres 
que figuran en esa hoja,queridos amigos nues-
tros. Esencialmente viénese a confirmar en él 
escrito a que nos referimos, que la versión 
no era cogida en el a r r o y o puesto que en 
efecto existió la diversidad de criterio entre 
el orador sagrado y dos o tres señores de los 
que suscriben la hoja mencionada, y además, 
y esto es lo más importante para nosotros, 
que la versión insertada en estas columnas, 
fué recibida de labios del T*. Gerard, y por 
sinó es esto bastante, añadiremos, que nos 
consta que leyéndose en Bobadilla HERALDO 
DE ANTEQUERA la misma tarde en que par-
tió de la ciudad el célebre dominico, hubo 
este de pronunciar estas palabras al terminar 
la lectura del suelto «Conferencia fracasada»: 
esa es l a v e r d a d . Cuatro señores presen-
ciaron la escena, y contamos con el testimo-
nio de todos. 
El amor intenso que sentimos por la Con-
ferencia de S. Vicente de Paul, y el afecto 
que nos une a la inmensa mayoría de los 
miembros de ella, impídenos extendernos en 
otras consideraciones. Baste dejar sentado y 
probado, que HERALDO no recogió del a r r o -
y o la versión publicada, sino de procedencia 
que lejos de inspirarnos desprecio, nos me-
rece admiración y respeto, como respeto te-
nemos para la interpretación dada por la co-
misión aludida a la entrevista con el P. Ge-
rard. Nosotros, sin manifestaciones autocrá-
ticas ni soberbias, tenemos respetos para to-
dos, por lo mismo que exigimos que se ten-
gan para con nosotros, sin que ello evite que 
emitamos nuestro criterio modestísimo, pero 
firme en sostener que es muy sensible lo 
ocurrido, y que son escasísimas las personas 
que en Antequera no lo lamentan con nos-
otros. 
Damos por terminado el incidente, por 
nuestra parte. 
No hay que fingir 
El colega local no deja de protestar de 
que es ajeno a la política; pero tampoco pier-
de ocasión de largar sus picotacitos a la cosa 
pública aún en asuntos en que tiene enfrente 
la conveniencia del vecindario. En el último 
número se descuelga con la censura de que 
se le adeudan a los empleados municipales 
dos mensualidades, y claro es, como el públi-
co sabe que ello se debe a que los ingresos 
habidos en esos dos meses, se han tenido que 
destinar a reparar los múltiples hundimientos 
ocurridos en las calles de la población a causa 
del abandono en que se hallaban estas hasta 
el año próximo pasado y al temporal de l l u -
vias, no conocido hace muchos años, y a la 
urgente conservación de los pavimentos de 
las principales vías, se desprende que el co-
lega habría preferido desatender los clamores 
del vecindario, dejar abiertas las zanjas en 
las calles por consecuencia de los hundi-
mientos y en fin desoír las legítimas reclama-
ciones del público, y pagar en cambio el pri-
mer día del més sus haberes a los empleados, 
cosa que estos mismos reconocen que las 
circunstancias han impedido que así sea, y 
ni se lamentan, ni sufren necesidades, ni de-
jan de tener plena confianza en sus jefes, se-
guros de que cual ha ocurrido en el año an-
terior, cobrarán íntegramente sus sueldos. 
Pero el colega pretende ser más papista que 
el papa, y no se dá cuenta de que está muy 
desafortunado cada vez que hace asomada 
política, porque siempre vá contra las con-
veniencias primordiales de la población. 
Los Exploradores de España 
El Srj Presidente del Comité local de los 
«Exploradores de España» , ha recibido la si-
guiente invitación: 
«El Presidente del Comité Provincial de 
Málaga de la Asociación de los Explorado-
res de España , B. L. M . al Sr. Presidente del 
Comi té Local de Antequera y se honra en in -
vitarle en unión de ese dignís imo Comité , al 
solemne acto de Promesa colectiva de los 
exploradores de esta Tropa que ha de cele-
brarse el día 5 de Abri l p róximo. 
»EI Marqués de Monte-Alto aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecer a V. S. el 
testimonio de su más distinguida considera-
ción personal. 
»Málaga 16 de Marzo de 1915.» 
* 
* • 
recibido el Sr. Presidente 
el siguiente oficio del Co-
También ha 
del Comité local, 
mité Provincial: 
«Por acuerdo unánime de este Comité , se 
celebrará el día 5 de Abril p róx imo la solem-
nidad de ser prestada la Promesa reglamen-
taria por los Exploradores Malagueños . 
»Para mayor explendor del acto y para 
tener en dia tan memorable el placer de 
abrazar a los hermanos antequeranos, en 
nombre de este Comité Provincial y de cuan-
tos integran la Tropa de esta Ciudad, me 
honro en invitar a cuantos antequeranos per-
tenezcan a nuestra Asociación, al acto de re-
ferencia. 
»Me permito rogarle que disponga el via-
je en forma que lleguen ios expedicionarios 
a Málaga a las 17'30 del dia 4 de Abri l o 
sea en el correo general. El regreso lo harán 
el dia 7 en el correo que sale de Málaga a 
las 9'30 pero sin perjuicio de esta indicación 
tengan la evidencia de que si desean per-
manecer mas tiempo entre nosotros nos será 
gratísima su permanencia. 
»Réstame solo anticiparle el testimonio de 
gratitud por la distinción que seguramente 
nos concederán aceptando nuestra invitación. 
»Dios guarde a V . S. muchos años . 
Málaga 15 Marzo 1915—El Presidente, 
» M A R Q U É S DE M O N T E - A L T O . 
»Sr. Presidente 
Aníequera .» 
del Comité Local de 
Serenata al Alcalde 
- ó -
Música extra 
Cuando yo después de bastantes años de 
ausencia volví no hace mucho a Antequera, 
me encontré dos progresos indudables y po-
sitivos. Antes nadie opinaba en política, mien-
tras opinase Romero, pero ahora había en 
política diversidad de opiniones y de la dis-
cusión y la polémica, sale la luz y el verda-
dero progreso. El otro fué una cosa que para 
creerla necesité verla y oirl;!, y aún así me h i -
ce cruces creyendo que soñaba: la banda de 
D. Dionisio numerosa y bien organizada, com 
instrumental moderno, tocando «Alma de 
Dios» y la «Marcha de TannhHiKser». Pero 
había aún más, algo espiritual y de transcen-
dencia, la revelación de que existía aquí ele-
mento idóneo, temperamento artístico, desa-
rrollado como por encanto, que me hacía oir 
un vlolín tras cada esquina, y daba aquel re-
finado contingente de jóvenes músicos que 
creó la «Orquesta Mi¡lán> e hizo vibrar este 
ambiente h^sta entonces vacío de harmonía 
con las notas sugestivas de las Sinfonías de 
«Semiramis> y «Guillermo Tell». 
El pueblo se había enterado de que en 
música no es todo pasosdobles, walses y 
polkas o coros de zarzuelas de perro chico, y 
que hay ritmos que no excitan a inarchar,bai-
lar o llevar el compás con los piés, sino que 
hablan al alma, tocan las fibras emotivas y 
hasta hacen llorar; y el pueblo oía con respe-
to piezas que extrañaba y no entendía pero 
que acababa por llegara sentir, y si en las 
personas mayores con el t ímpano ya duro y 
la sensibilidad encallecida por la percusión 
de los tangos y el género aguardentoso, no 
hacía mella la melodía lírica y patética, los 
chiquillos, esos capullos de corola dispuesta 
a absorber los efluvios sutiles de lo bello, co-
mo las flores abren su cáliz al Sol y al roclo, 
los niños, esos seises de la naturaleza intér-
pretes de sus cantos de alegría, fueron sen-
sibles al ritmo triste, a la nota larga y conmo-
vedora, y en los barrios más lejanos se Ies 
oía tararear la plegaria de la «Virgen de Utre-
ra» y la romanza del »Tambor de Granade-
ros». 
Marchóse D. Dionisio, quedaron huérfa-
nas banda y orquesta y viuda la harmonía 
antequerana; pero pasó a segundas nupcias y 
como podía haberle tocado en suerte un pa-
drastro a la música local, el buen hado le de-
paró otro padre solícito y amante, un maestro 
peritísimo y entusiasta. Los puntos que calza 
y los milagros que ha hecho el inteligente y 
activo profesor, ya los hemos todos admirado 
y aplaudido al aire libre o bajo las bambali-
nas. Resurgió la banda, volvimos a oir m ú -
sica, y entre algunos aires populares favori-
tos a la masa,volvieron a deslizarse trozos re-
finad i s y escogidos, gustados por mejores 
paladares. 
Pero el Sr. Sansebastián tenía muy callada 
una sorpresa, un golpe de efecto, a que en su 
modestia tal vez no daba importancia y és 
para é! un triunfo que el público le premiará 
como merece. En la serenata al Alcalde 
ejecutó la banda una fantasía alemana, 
«Erwinn», del maestro Maister, joya musical, 
prodigio del arte moderno. Solamente el he-
cho de saber que existía esa pieza, lo cual 
prueba estar al corriente del movimiento mu-
sical, de encargarla a París (y de costarle sus 
buenas 22 pesetas) es ya un mérito, que no 
están los tiempos para ser el Músico de Cam-
pillo, Pero él dijo: ¿«no tengo yo un clarinete 
de primera fuerza? pues venga lo más excep-
cional, la última palabra en materia de com-
posición para clarinete» 
Y allí fieles y profanos quedaron mudos y 
extasiados, bajo la emoción que se apodera 
de todos cuando el genio habla y por esos 
conductos heterogéneos e inertes nos trasmi-
te acentos que la inspiración trae directamen-
te del cielo. El dulcísimo instrumento de ma-
dera en manos del gran artista D.José Benítez, 
suspendía al auditorio sin distinción de oidos 
ni clases, y hacía allí, en medio de la calle, 
algo del efecto de Orfeo amansando a las fie-
ras: comadre del barrio de Santiago había con 
la boca abierta, golfo petrificado tal vez en el 
momento de atacar algún bolsillo, flamen-
quista transijiendo con Wagner, y amante de 
la «Carne flaca» saboreando de pasada aquel 
bocado suculento en la salsa delicada y siba-
rítica de la cocina alemana. 
Pieza magistral, científica, inspirada, de 
excepcional originalidad, y con enormes d i f i -
cultades de ejecución,con toda esa extructura 
técnica y artística que llena, satisface y con-
vence, como un tema definido y glosado que 
se grava en la inteligencia para no olvidarlo 
jamás: así aquel motivo que enuncia el clari-
nete, es comentado discretamente por los 
otros instrumentos a modo de oyentes que 
le dán la razón, como persuadidos que repi-
ten sus frases para retenerlas, como amigos 
fieles que corean su duelo, y en los que re-
percute algún sollozo o gemido: los corneti-
nes hablan a media tyoz, las fugas y contra-
puntos trasmiten compadecidos, lo que dice 
el doliente, a los bajos, que son los viejos 
que cuchichean en un ricón y de cuando en 
cuando convieneaen que es muy justo su do-
lor. Y el clarinete habla, llora, se excita, se 
aplaca; y luego reanuda sus quejas o se re-
vuelve en sus espasmos, que no debe ser 
cuita baladí la que le aflige cuando con tanto 
respeto y sentimental atención la siguen y 
comentan sus acompañantes . 
Y el final tiene mucho de humano y como 
tomado de la realidad. Parece la vuelta de un 
entierro. Todos han sentido al muerto, pero 
entre sus frases de elogio fúnebre se mezcla 
la satisfacción de sobrevivírle. 
Oiga el público la tal fantasía, y verá que 
es un trozo de cultura de los que conmueven, 
deleitan y educan. 
Yo la escuché embelesado, admiré al D i -
rector, a la banda, y al solista,fui y vine, pero 
no puedo decir que no me dieron nada, por 
que entré en el despacho, estreché la mano 
al Alcalde, estrujé con entusiasmo la del se-
ñor Sansebast ián, y con el sabor de unos dul-
ces y el calor de unas copltas salí al fresquete 
de la calle a oir los Walses «Boston»y «Alma 
española» que la banda interpreta con gran 
maestría y ejecución. 
P a p a - m o s c a á . 
Próxima la semana en que hay que cum-
plir con ios preceptos de la Santa Madre 
Iglesia y asistir a los Santos Oficios, se 
precisa que toda devota lleve su D E V O C I O -
NARIO y para elegir, no tienen más que 
acercarse a la Librería EL SIGLO X X donde 
hay buen surtido. 
r i 
( A L E G L O R I A ) 
Errav i , 'sicut ovis, quoe perüt: quoete ser-
vum tuum, quia mandato tua non sum oblitus. 
DAVID. 
Era yo una ovejita 
'D»! Pastor muy amada, 
Quizá de entre las suyas 
La que El más regalara. 
Blanco de sus desvelos 
Y objeto de sus ansias. 
Seguíale doquiera. 
Siempre a su l/ido estaba. 
¡Oh! ¡Cuánto ÉJ me quería! 
¡Oh! ¡Cuánto El me adornaba! 
Para miel mejor pasto, 
Y las más puras aguas, 
Y el más caliente abrigo, 
Y la sombra más plácida: 
Para mí sus finezas 
Y caricias más gratas. 
El, porque en las espinas 
De las punzantes zarzas, 
O en los crudos abrojos 
Mí vellón no enredara, 
Con cariño de madre, 
Poníame a su espalda, 
Y érale yo a sus hombros 
La más ligera carga. 
Y de El bien defendida. 
Libre a toda acechanza, 
Ni supe qué eran riesgos. 
Ni conocí celadas. 
Ni del lobo el aullido 
Turbó jamás mi calma. 
¡Qué feliz yo era entonces! 
¡Qué bienaventurada! 
Mas ¡ay! que en negro día 
Y en una hora aciaga, 
En que, alegre, cual siempre, 
Iba tras sus pisadas. 
Brillar vi allá, a lo lejos. 
Del sol a la luz clara. 
De un prado ñorecido 
En la verde esmeralda. 
Algo que parecía 
Como cinta de plata, 
Con suaves murmullos. 
De juguetonas aguas; 
Y en mi incáuta inocencia, 
Y en mi inexperta infancia, 
Sentí vivos anhelos 
De beber de aquel agua; 
Y siempre recelosa 
Si siempre fascinada, 
Ya pasaba adelante, 
Ya atrás volvía la cara; 
Hasta que, al fin, rendida, 
Cedí a mis torpes ansias, 
Y sin atender quejas. 
Ni persuasiones sabias 
Con que el Pastor amante 
Disuadirme intentaba, 
Lancéme, en mi delirio. 
De mi pasión en alas. 
Hacia aquel bién lejano 
Que así me alucinara. 
Y ¡oh falsas ilusiones! 
¡Oh engaños y fantasmas! 
Harto presto y bien tarde 
Cogí la mies amarga 
De mi proceder necio. 
De mi conducta infanda. 
Sobre un valle de abrojos, 
Do heríanse mis plantas, 
Y ante un rio de fuego. 
Con abismantes llamas, 
Del lobo mi enemigo 
Víme al punto asaltada; 
(Que atisbando en acecho. 
Oculto en una mata. 
El momento oportuno 
De apresarme, aguardaba,) 
«¡Pastor! ¡ay! ¡Pastor mió!» 
Al sentirme en sus garras. 
Grité, mas ya era ido, 
Y no oía mis palabras. 
Desde aquel triste instante, 
Fuente de mi desgracias. 
Dejé de ser la oveja 
De el Pastor tan amada. 
Por colmo de mis males: 
Y desventura tanta: 
Perdí sus dulces pastos. 
Perdí sus puras aguas, 
Perdí el caliente abrigo, 
Perdí la sombra plácida: 
Y perdí sus finezas 
í sus caricias santas. 
Ya mi vellón se enreda 
De esta vida en las zarzas, 
Y doquier los abrojos. 
Crueles, mis carnes sangran; 
Y cuando en el camino 
Me siento fatigada. 
No he ya quien amoroso 
Me lleve a sus espaldas, 
Ya sé qué son peligros, 
Y sé qué son celadas; 
Y ¡ay! no he quien me defienda 
De las malignas trazas. 
De los ardides pérfidos 
Que mi enemigo me arma. 
Perdí ya para siempre 
La paz de que gozaba. 
Dejé de ser felice 
Y bienaventurada. 
Pero aún en mi desdicha 
Me alienta una esperanza. 
Confórtame un consuelo; 
Suavísima triaca 
Que, al encalmar mis penas. 
Endulza mis nostalgias, 
Y es, saber de fijo 
Que aún mi Pastor me ama. 
¡Pastor! ¡Pastor divino! 
Pasto de nuestras almas. 
La que os traicionó infiel. 
La que os ofendió ingrata 
Perdón, humilde, espide. 
Bañada toda en lágrimas; 
¡No! ¡ay! ya no merezco 
Ser de vos tan amada; 
Pero, Pastor querido. 
Cura, al menos, mis llagas;. 
Velas manando sangre; 
Vé mi vida que acaba: 
¿Quién las restañará 
Si Tú no las restañas? 
Y si la sangre es vida, 
¿Será tal mí desgracia, 
Que, lejos de Tí muera. 
De tu amistad privada? 
Fr. Santiago de FmngiroiaY 
i gsfc^KSS-—s 
«MARTE» en Antequera 
Hemos tenido el gusto de recibir el pr i -
mer número del periódico de Madrid titulado 
(Marte que con atento B. L. M . nos remite el 
distinguido antequerano señor Conde de Pi-
nofiel. El nombre que lleva la flamante y bien 
redactada publicación, que inserta ingenio-
sas caricaturas, responde a su espíritu pa-
triótico acentuado en el sentido marcial pues-
to que su lema es «Patria y Ejército» y su 
bandera en campaña se declara por la neu-
tralidad armada, la acción activa en Marrue-
cos, la ocupación de Tánger y la interven-
ción en Portugal, temas por que se pronun-
cia con gran valentía e independencia. 
Deseamos al colega larga vida, éxito y 
prosperidad. 
También hemos recibido los apreciables 
colegas « A l i c a n t e O b r e r o » y « E l Glad ia -
dor* de Torreperogil. Con todos establece-
mos gustosamente el cambio. 
-Crónica sevillana-
De nuestro redactor corresponsal 
Con motivo del éxito alcanzado en el 
teatro del Duque, del estreno E l an i l lo del 
R a j á , se ha celebrado un banquete en el 
Hotel S i m ó n , e n honor del autor del l ibreto , 
D . Amador G ó m e z y Gil de Montes, y de 
los .creadores de la mús ica , los notables 
compositores, D. E m i l i o López del To ro 
y D. Eduardo Fuentes. Reinó mucha a n i -
mac ión y a legr ía . Primeramente se levantó 
a br indar D. Amador ; dijo: 
Como el violón no toco 
y br indares muy preciso 
lo h a r é de modo conciso, 
porque de lo malo poco. 
Todo el t r iunfo que he logrado 
se lo debo a los actores; 
os doy m i l gracias, señores^ 
y vamos a otro guisado. 
Es de reconocimiento, 
a los amigos queridos, 
que al banquete han concurr ido; 
t a m b i é n de agradecimiento 
a los organizadores; 
a la Prensa y empresario; 
al director de escenario, 
y a los dos compositores. 
Y por satisfacción dar, 
a todos en este día, 
cojo esta copa vacía 
y me dispongo a brindar, 
por la Dion i s i á La Hera 
la gran tiple y gran artista, 
la estupenda coupletista 
a la que nadie supera. 
Br indo por Conchita G i l 
la tiple semidivina, 
la de la voz cristalina, 
la de la nota v i r i l . 
T a m b i é n m i t r ibuto r indo 
a la Belenguer famosa, 
la de belleza asombrosa, 
y por su hermosura brindo. 
Y en fin, para terminar 
y no daros m á s la lata, 
aun cuando meta la pata 
voy por ú l t i m o a brindar. 
Por el sin par camarero, 
que el almuerzo me ha servido; 
por los que no han concurr ido 
y hasta por e! cocinero. 
E s c u c h ó al terminar una ovac ión cn-
tus iás ta . D. E m i l i o López dió las gracias a 
los reunidos en t é r m i n o s elocuentes, escu-
chando prolongados aplausos. 
D. Manuel Ceballos, redactor de E l L i -
beral, i m p r o v i s ó unos versos m u y inspi-
rado, alusivos al acto, oyendo ^palmas 
abundantes. D. Rogelio Fons, se congra-
t u l ó del éxito alcanzado en dicho estreno, 
y deseándo le a los autores muchos t r i u n -
fos. D . R a m ó n Bonaplata propuso que los 
ramos que adornaban la mesa fueran en-
viados a las bellas esposas de D. E m i l i o L ó -
pez y don Eduardo Fuentes. El m e n ú , fué 
excelente y muy bien servicio. El d u e ñ o 
del K u r s a l Central , regaló cajas de haba-
nos. 
Asistieron los actores del teatro «del 
D u q u e » . En el patio del hotel, los fotógra-
fos señores Del Pardo y Melendez, tomaron 
varios i n s t a n t á n e a s para las revistas M u n -
do Gráf ico de Madrid y Unión I lus t r ada 
de Málaga . Por la Prensa asistieron: de E l 
L i b e r a l s eñor Ceballos, de E l Noticiero se-
ñ o r Vega, y los corresponsales de los dia-
rios m a d r i l e ñ o s Sr. Gierts, y Lozada. Por 
HERALDO DE ANTEQUERA D'. Teodoro G, 
F e r n á n d e z . . 
Los actores fueron muy c a r i ñ o s a m e n t e 
felicitados, d á n d o s e vivas a los agasajados. 
Sevilla, Marzo i g i 5 = E l Corresponsal, 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 
Bepreseníaníe Enrique [opez pérez.-Romero Robledo, 24 
L05 ExploraOores y 
su valor cDucativo 
Hermosa es la institución de los explora-
dores, grande es su valor educativo para la 
juventud, pues abraza las tres partes que 
comprende la educación humana, es decir, el 
desenvolvimiento ordenado, metódico y pro-
gresivo de todas nuestras facultades tanto es-
pirituales como materiales. Tiende a la edu-
cación espiritual o del alma en sus tres as-
pectos: inteligencia, sensibilidad y voluntad, 
ya instruyéndolos por medio de conferencias, 
(educación intelectual); ya presentándoles 
hermosos espectáculos de la naturaleza o afi-
ligranadas obras artísticas (educación de la 
sensibilidad), ya acos tumbrándolos a la obe-
diencia, a la disciplina, al respeto de los su-
periores, a la práctica de buenas obras, a la 
asistencia de actos religiosos (educación mo-
ral o de la voluntad). Tiende y en gran ma-
nera a la educación física o desenvolvimiento 
de la parte material o cuerpo por medio de 
ejercicios, tanto gimnásticos como militares, 
y muy especialmente con las excursiones, con 
las que el cuerpo se fortalece, los pulmones 
se ensanchan aspirando con delicia el perfu-
mado y sano aire campestre, al mismo tiem -
po que su alma se expansiona elevándose a 
Dios ante los magníficos espectáculos de su 
creación, y se hace altamente sociable con el 
trato íntimo, fraternal de sus otros compañe-
ros, de donae se deduce la gran importancia 
de las excursiones tanto consideradas en e¡ 
punto de vista físico, como en el anímico, 
puesto que, además de su valoi higiénico, fa-
vorecen el desarrollo de los sentimientos so-
ciales y religiosos y contribuyen a la forma-
ción de! amor a lo bello o buen gusto. Ade-
más, habrá que tener en cuenta también los 
muchos conocimientos que durante ellas po-
drá adquirir la inteligencia del explorador 
con las oportunas explicaciones que de una 
manera intuitiva procurarán darles sus cultos 
instructores. 
Los Exploradores constituyen una conti-
nuación de la obra escolar, al mismo tiempo 
que una preparación a la vida militar, de cu-
ya consideración se deduce que los instruc-
tores deben ser militaies y maestros, como 
muy acertadamente ocurre en Antequera. 
A los profesionales délas armas y de la ense-
ñanza corresponde inculcar en los jóvenes ex-
ploradores las hermosas máximas que cons-
tituyen el Código del Explorador. 
Es un gran beneficio para Antequera el 
establecimiento de tan culta institución y de-
bemos estar muy agradecidos a quien con su 
gran celo, incansable actividad y acendrado 
patriotismo la ha implantado en nuestra que-
rida Ciudad y se desvela por su rápido de-
senvolvimiento. 
J. V. V. 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
P A R A L A D O M I N I C A DH PASION 
Del Sacrilegio 
Los escribas y fariseos siempre a caza 
de encontraren el Div ino Maestro, alguna 
cosa digna de ser reprensible y de la cual 
pudieran sacar partido para sus fines y en-
vidia; fueron desafiados por Jesucristo, a 
que le convenzan de a lgún pecado, dicién--
doles: ¿Qu ién de vosotros me conoce rá de 
a l g ú n pecado? ¿Quién al oir este desafio so-
lemne que la verdad encarnada hace en el 
Evangelio de esta Dominica, no advierte en 
ella que Jesús confunde con su pregunta 
las calumnias y blasfemias de estos?EI sen-
dero del Nuevo Testamento es el que cla-
ma y el que desea morar dentro de nos-
otros. Él es el que deseamos recibir en es-
tos días de cumpl imien to pascual; pero en 
la cond ic ión que así como él es santo p - r 
excelencia y no podemos argüi r le de pecado 
exige de nosotros antes de su recepción que 
nos l impiemos del pecado, para hacernos 
dignos de la pa r t i c ipac ión de su gracia. Pe-
ro si en lugar de recibirle santamente, lo 
hacemos con una conciencia c r imina l , he-
mos de tener entendido que a nosotros, no 
menos que a los J u d í o s nos reprende de la 
injuria que hacemos a su santidad, profa-
nando la víc t ima santa. 
-Por sacrilegio, no otra cosa, hemos de 
entenderque la p rofanac ión de una cosa 
santa; y como no hay cosa m á s santa en 
la r ehg ión cristiana que el misterio d é l a 
Eucar i s t í a , se sigue como dice Santo T u -
m á s , que la p ro fanac ión de la Eucar i s t í a , 
es el mayor de todos los sacrilegios. Re-
p r e s e n t é m o n o s los c r í m e n e s m á s enormes: 
ninguno encontraremos que se acerque a 
éste. 
El que lo recibe en pecado, une por una 
temeridad excesiva a Jesucristo, v íc t ima 
inocente, con un corazón corrompido. 
Los Judíos clavaron a Jesús en la cruz 
durante su vida mor ta l , pero el sacrilegio, 
lo hace bajar del seno mismo de su gloria, 
a donde había subido victorioso de sus 
enemigos, para hollarle y ponerlo a nue-
vos ultrajes y prepararle en su co razón sa-
crilego nuevo madero para en él c r u c i f i -
carle, y esta nueva crucif ixión produce los 
m á s tristes efectos no dejando de causar 
en la sociedad las m á s funestas desgracias. 
¿ Q u e cuales son? El escánda lo de la Iglesia, 
la decadencia de los estados, las luchas fra-
ticidas y de razas, las disensiones d o m é s t i -
cas, la desolac ión de las familias, los azo-
tes de los pueblos, calamidades púb l i cas , 
con sus efectos ordinarios, como dice San 
C r i s ó s t o m o en Ib. V. 14 et i 5 : El que co-
mulga indignamente es un Caín que derra -
m ó sangre inocente, él o i rá p e r p é t u a m e n t e 
la inoportuna voz de su conciencia, que le 
r e p r e n d e r á de sus sacrilegios. 
L . L . V . 
)ub i leo de las 40 horas 
pa ra !a p r ó x i m a semana 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I A 
Lunes 22.—D,a E n c a r n a c i ó n Romero 
Ramos, por su esposo. 
Marte 23.—D.a Luisa Uribe Leiva, por 
sus difuntos. 
Miércoles 24.—D.a Elena de Arco Vda. de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Jueves 26.—Srta. D.a Teresa Morales 
Bcrdoy. por sus padres. 
I G L E S I A DE S A N ISIDRO 
Viernes 26.—D. Antonio Palma^ por su 
madre. 
S á b a d o 27.—D. Atanasio Manzanares, 
por sus difuntos. 
Domingo 28.—D.Juan López G ó m e z , por 
su madre. 
im 
Modelación impresa para el reclutamiento s e g ú n 
los ú l t i m o s modelos publicados en la Gaceta: 
Certificados de médicos ejemplar 10 cts. 
Acta del tallador 
Manifestaciones de Alegato 
Citaciones para revisiones de excepción 






Don José León Motta, Alcalde Consti tu-
cional de esta Ciudad, 
Hace saber: que en vista de que muchas 
de'las declaraciones, hechas por los posee-
dores de tr igo, no tienen el ca rác te r de j u -
radas y es requisito indispensable, según 
lo determinado en la circular del Excmo. 
Sr. Gobernador C i v i l , fecha 9 del co-
rriente, se vé la Alcaldía en la necesidad 
de hacer, nuevo requerimiento para que 
en el preciso t é r m i n o de tres días , a contar 
desde m a ñ a n a , se formulen las declaracio-
nes en las condiciones exigidas, a cuyo 
efecto y para dar facilidades al púb l i co se 
estampa al pié de este Edicto el modelo de 
la dec la rac ión , que se e x t e n d e r á en papel 
simple. 
El i ncumpl imien to de estas disposicio-
nes, ob l i ga r án a la Alcaldía a adoptar otras 
m u y penosas, pero ineludibles en las gra-
ves circunstancias actuales. 
Antequera 21 de Marzo I 9 i 5 . 
(Modelo) 
Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. 
Don mayor de edad, de esta vecin-
dad, domic i l io en en cumpl imien to a 
lo ordenado en su Edicto fecha declara 
bajo juramento poseer fanegas de tin-
go, cebada, ma íz , harina o centeno. 
Antequera, etc. 
Automóviles Hispano-Suiza 
Kopresejti.ta.rito oix ésto. 
l O U E L Ó P E Z P É R E Z » R O M E R O 24 
E n la acreditada M o l l e t e r í a 
—Diego Ponce, 19,= se elabora 
pan c a t a l á n y de Madrid , en 
inmejorables condiciones. 
Comunidad de R e r n t e s del Guadaltiorce 
Esta Comunidad cita a los señores pro-
pietarios y regantes de las fincas de sus par-
tidos, a Junta general que t e n d r á lugar el 
día 28 del actual Marzo en el Sa lón del Ex -
ce len t í s imo Ayuntamien to a las trece, para 
ocuparse, de los asuntos comprendidos en 
la memoria del Sindicato, conferir a este la 
facultad de pedir judicialmente se atengan 
los regantes y particulares a los derechos 
establecidos; de la elección de vocales del 
Sindicato y Jurados, a p r o b a c i ó n de cuen-
tas de 1.914 y presupuestos de I 9 i 5 i con -
forme a la convocatoria inserta en el Bole-
tín Oficial del día 15 de este mes de Marzo. 
- - S E V E N D E N - -
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
IieRflLDOdeflNTEQUeRl 
Se vende en SEVILLA: 
P P a s a j e de Amores, 3. L i b r e r í a . ! 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la C o n s t i t y c i ó n 
HERALDO DE ANTEQUERA 
- E c o n o m í a y Labores -
Hay un refrán que dice: A l n iño que 
l lorare , acá l l e lo su madre, y si nó 
quiere cal lar , déjelo l l o ra r . La primera 
noche del dia en que e m p e z ó la recien na-
cida a alimentarse del seno materno, de-
mostrando dotes estomacales soberbios, 
c o m e n z ó en hora desusada a patentizar la 
anchura de sus pulmones y el poder de su 
.garganta. Los gritos se suced ían y eran 
fuertes; era el llanto de golosina, nó el l loro 
del dolor. La madre conoció que el pecho 
acal lar ía a su hija, pero, aunque sufriendo 
se contuvo y s iguió quieta, teniendo junto 
a su regazo a la ?n¡ña bien abrigada. A l 
cabo de corto tiempo cal ló la infanti ta y 
d u r m i ó bien toda la noche. A la siguiente, 
el sollozo fué m á s breve, y a la tercera ape-
nas se le ol ió. Este sistema dió lugar a que 
el nuevo vás tago pasara las noches en un 
s u e ñ o sin necesidad de alimento y sin mo-
lestar a nadie. 
Desde que un sér nace, hay que acos-
tumbrar le al ó r d e n , hay que metodi?,ar su 
inst into, pues de lo contrario, se le per ju-
dica en vez de hacerle un bien. Durante 
la lactancia suelen acostumbrarse a ciertos 
resabios que son origen de otros ulteriores 
que afectan a la inteligencia que se vá de-
sarrollando. Es error creer que el á rbo l se 
endereza, después de adquir ido a l g ú n cre-
cimiento; hay que guiarlo desde que brota. 
Doña Fulano sabia esto y cr ió con d i -
rección y c a r i ñ o sin igual a su p e q u e ñ a 
Mar ía . 
A los cuatro años cumplidos e m p e z ó sus 
estudios la n iña . Su madre, con singular 
paciencia la hacía repetir lo oído en la es-
cuela; y sin trabajo, María fué aprendiendo 
las letras y se aficionó a las labores propias 
del sexo. A los seis años leía bastante bien, 
y formaba las letras sobre los ca ídos . Cuan-
do volvía de la escuela, la madre le recibía 
en sus brazos y c o l m á b a l e de besos. A la 
vez iba inculcando en su alma las hermosas 
m á x i m a s de la mora l , el conocimiento de 
Dios, incl inando su tierno corazón a la ca-
ridad, a la esperanza y a la fé. 
En sus salidas, llevaba a su hija al t em-
plo, a visitar a a lgún enfermo, a casa de 
a lgún pobre, y después a paseo o distrac-
Wk tlOSE ROJAS 
S E L L Q S D E S D E 
WRCIA SARMIENTO N ? 9 
Se hacen c l i chés t ipográf i cos 
clones honestas y recreativas. Mar ía , solo 
tenía ejemplos de v i r tud , que desde luego 
eran copia natural de la virtuosa madre; 
fué desa r ro l l ándose le la parte intelectual 
dentro del bien y su parte física dentro de 
la m á s cabal salud. 
Los castigos que elegía d o ñ a Fulana, 
eran suaves y encerraban mucho senti-
miento; -tenían poco de pena corporal, y 
atacaban en sus inclinaciones a la niña de 
un modo puramente moral . La madre se 
ponía triste en estos casos, no c o m í a delan-
te de su hija, y ésta, en el c a r i ñ o que su 
madre había ya sabido inspirarle, sent ía el 
mal hecho y trataba de contentara la bue-
na s e ñ o r a , por cuantos medios le suger ía 
su I m a g i n a c i ó n . De semejante modo, fué 
creciendo María , siendo un espejo fiel de 
los actos de su madre y una n iña virtuosa, 
atenta, pundonorosa y perfecta educada. 
Esto es ser buena esposa y excelente 
madre. 
(P rosegu i rá ) A U E K. 
MI R E V I S T A 
Se ha recibido en esta redacc ión el 
n ú m e r o correspondiente al mes de Febrero 
del i n t e r e s a n t í s i m o per iód ico i lus t rac ión 
M I R E V I S T A que publica la acreditada 
casa editorial G A L L A C H , de Barcelona. 
Digno de elogio es el esfuerzo que hace 
constantemente dicha casa editorial en 
pró de la cultura hispano-americana. Si 
no tuviese bastantes t í tu los para acreditarlo 
con la constante pub l i cac ión de obras, 
bastar ía para ello examinar este per iódico 
verdadero consultor de las familias cuyo 
ca rác t e r enc ic lopédico lo hace m á s que 
necesario, indispensable en el hogar. 
A d e m á s de los suplementos que forman 
por sí solos un excelente regalo a los sus-
criptores, pues c o n t i n ú a s e el "Diccionario 
de las Famil ias y se reparten dos l á m i n a s 
en negro y colores de labores hermosisi-
mas, contiene un texto sumamente inte-
resante. 
Puede suscribirse en la L ib re r í a 
E L SIGLO X X 
CRÓMICA MÉDICA 
^ • — 
¿ Q U É ES E L R E U M A T I S M O ? 
¿Qué es el reumatismo? ¿De donde 
viene? ¿Cua l ' e s su causa? ¿Es debido a un 
microbio, a un veneno q u í m i c o , a un 
fermento soluble, a un «pecado or ig inal» 
o a la a l t e rac ión a pos te r io r i de los h u -
mores? 
Estas son otras tantas cuestiones m á s 
fáciles de plantear que de resolver y sobre 
las que los fisiologistas y médicos no 
parecen dispuestos a ponerse de acuerdo. 
En cambio, nadie niega que la diá tes is 
reumatismal , cualesquiera que sean sus 
manifestaciones, se caracteriza siempre por 
una s u p e r p r o d u c c i ó n de ác ido ú r i co . A 
falta de otras pruebas, ¿no basta empapar 
un hilo en la sangre de un reumatizante 
para ver que dicho hi lo se reviste de 
cristales de ác ido úr ico? 
La pr imera cosa que hay que hacer en 
los que sufren de reumatismo—lo cual le 
c u r a r á probablemente o por lo menos le 
al iv iará con seguridad—es pues e l iminar 
el ácido ú r i co . A este respecto, la P I R A -
PECINA M I D Y , que disuelve el ác ido 
ú r i co en la p r o p o r c i ó n del 92 por loo, no 
tiene r i va l . 
Dr . L . A . Rivas. 
QA tomar: 2 cucharadas de las de café 
p o r d ia . 
De venta en todas las Farmacias 
Se hayan de venta en la 
Libre r ía EL SIGLO X X 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
2? para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. 
De venta en la Librería E L SIGLO X X 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en ¡os fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
ÓN y CONSTRUCCIONES I E T E 
— rl o 
E 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).- AIVTE^QUK^R A 
Caja k R h o m $ y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 28 de Febrero de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 554 imposiciones. . 
Por cuenta de 51 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 47 reintegros . . . 
Por 8 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 















Pida usted los polvos de arroz marca 
66 J O IST O 99 
en los mejores establecimientos. 
Album para coleccionar Sellos de Correo 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
e R ^ L D O d e ^ H T E Q U e R j 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores. 3. L ibrer ía . ) 
En Málaga.- Kiosco de la plaza de la Cons t i tuc ión 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
Colecc ión de 58 cuadernos 
De venta en la Librería E L SIGLO X X 
iS IliRALES 
J o s é Gqpcíg Befdoy ^ A n t e q u e ^ E 
—DE-
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
c o P A Ñ I A C O L O N I A L 
